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PRESS STATEMENT. 
FROM: LEADER OF THE OPPOSITION (MR. DUNSTAN). 
SUBJECT: SPENCER GULF TOUR. 
The deader of the u p p o s i t i o n (Mr. D u n s t a n ) s a i d t o d a y t h a t the 
O H Government was p u t t i n g away l o a n f u n d s t o budget f o r a. s?4m. 
l o a n accoun t i n s t e a d of spend ing t h i s money on d e v e l o p i n g i m p o r t a n t 
p r o j e c t s such a s p u b l i c b u i l d i n g s . 
Mr; d u n s t a n i s a t p r e s e n t t o u r i n g t h e Spencer G u l f towns w i t h h i s 
w i f e and t h e ALP c a n d i d a t e , Mr. L. J . W a l l i s . D u r i n g h i s t r i p he 
w i l l speak a t f a c t o r y g a t e mee t ings and meet a s many Spencer Gulf 
peop le a s p o s s i b l e . 
Mr. Dunstan s a i d t h a t p r i o r to t h e l a s t e l e c t i o n Mr. H a l l had s a i d 
t h a t i f e l e c t e d h i s Government would spend more money on p u b l i c 
b u i l d i n g s . 
Now, d e s p i t e t h e t remendous i n c r e a s e i n t a x a t i o n , which was t he . . . 
h e a v i e s t i n t h e S t a t e ' s h i s t o r y , e x p e n d i t u r e was b e i n g cu t d r a s t i c a l l y 
Mr. Dunstan s a i d t h a t d u r i n g t h e 1963-69 f i n a n c i a l yea r t he H a l l 
Government had p r o v i d e d y13.7m. f o r s c h o o l b u i l d i n g s and t e a c h e r s 
c o l l e g e s , of which t h e Commonwealth Government had p r o v i d e d ;A .6m. 
However i t had e v e n t u a l l y cut t h i s f i g u r e t o §13.27m. , meaning t h a t 
r e a l l y i t had on ly s u p p l i e d v11.67m. 
Mr. Dunstan s a i d t h a t d u r i n g t h e 1969-70 f i n a n c i a l y e a r t h e SA 
Government had a l lowed f o r (-13.S t o be s p e n t on p u b l i c b u i l d i n g s . 
Of t h i s , t h e Commonwealth Government was e x p e c t e d t o p r o v i d e -^2.9m. 
and -.,,430,000 was a c a r r y o v e r f rom l a s t y e a r , so that t he SA , ; 
Government ' s own c o n t r i b u t i o n f o r t h e y e a r was Ol0.47m. 
"This means t h a t i n a c t u a l f a c t , t h e Government i s p r o v i d i n g f rom 
i t own f u n d s v2„3nu l e s s t h a n i t s p e n t l a s t y e a r , d e s p i t e t h e 
t a x a t i o n i n c r e a s e , " he s a i d . 
Mr0 Dunstan s a i d t h a t t h e i n c r e a s e d Commonwealth a i d was p a r t 
t h e consequence of an a d d i t i o n a l proposed e x p e n d i t u r e of O l , 250 ,000 
on t e a b h e r s c o l l e g e s . 
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' 'However, a s more i s b e i n g spen t on t e a h c r e s c o l l e g e s , l e s s w i l l 
be s p e n t on new schoo l b u i l d i n g s , and on a d d i t i o n s t o p r e s e n t 
s choo l b u i l d i n g s . 
i?The p posed r e d u c t i o n under t h e l a t t e r two i t e m s i s .4m." 
Mr. Dunstan warned t h a t i n e f f e c t t h i s was p o r t p o n i n g many i m p o r t a n t 
p r o j e c t s f o r new s c h o o l s i n c o u n t r y a r e a s , such a s t h o s e a l o n g 
Spencer G u l f . 
" I ask you t o look a t t h e s c h o o l s your c h i l d r e n a r e a t t e n d i n g 
and d e c i d e whether o r no t t h e y could do w i t h t h i s e x t r a money, i n s t e a d 
of hav ing i t s a l t e d away f o r f u t u r e r e f e r e n c e . 
'"You s e e , t h i s s a l t i n g away of monies means f u r t h e r d e l a y s i n t h e 
r ep lacemen t of o ld s choo l b u i l d i n g s . 
Mr. Dunstan s a i d t h a t i t was s c a n d a l o u s of t he H a l l Government 
t o r educe e x p e h d i t u r e on s c h o o l b u i l d i n g s when t h e r e was o b v i o u s l y 
money a v a i l a b l e , a n d s t i l l so many problems wi th e d u c a t i o n i n t h e 
S t a t e . 
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PRESS STATEMENT. • 
FROM; LEADER OF THE OPPOSITION (MR; DUNSTAN). 
SUBJECT: SPENCER GULF TOUR. 
The Leader of t h e O p p o s i t i o n (Mr; Dunstan) and h i s w i f e w i l l s t a r t 
a 3-d&y t o u r of Spencer Gulf towns tomorrow n i g h t . 
They w i l l be accompanied on t h e t r i p by t h e ALP c a n d i d a t e f o r Grey, 
Mr. L. W a l l i s , and w i l l v i s i t Po r t Augus ta , I Jhya l la , and P o r t L i n c o l n . 
Tomorrow n i g h t a t 8 o ' c l o c k Mr. and Firs. Dunstan and Mr. W a l l i s w i l l 
a d d r e s s a p u b l i c mee t ing i n t h e Whyalla Trades H a l l . 
On F r i d a y Mr. Dunstan and Mr. W a l l i s w i l l speak a t F a c t o r y g a t e mee t ings 
w h i l e Mrs . Dunstan w i l l a d d r e s s Whyalla women i n t h e Wftyalla Workers ' 
Club , 
During t h e a f t e r n o o n t h e y w i l l i n s p e c t t h e Whyalla s h i p y a r d s , b e f o r e 
f l y i n g by p r i v a t e p l a n e t o P o r t L inco ln where t h e y w i l l speak a t more 
f a c t o r y g a t e m e e t i n g s . 
Mrs. Dunstan w i l l a d d r e s s a mee t ing of P o r t L i n c o l n women. 
On S a t u r d a y t h e p a r t y w i l l t r a v e l by road t o Por t Augus ta , and on 
Sunday t h e y w i l l a t t e n d a p i c n i c a t t he Mambray Creek N a t i o n a l 
R e s e r v e . 
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